









る（関口時正・田口雅弘編著［2007a］, ［2007b］, ［2009］ , ［2010］）。ポーランドでは、ワルシャワ大
学のエヴァ・パワシュ =ルトコフスカ教授およびアンジェイ・タデウシュ・ロメル氏による『日本・
ポーランド関係史』（Pałasz-Rutkowska; Romer ［2009］）が増補・改訂版で出版され、また柴理子氏に
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